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UNIVBRSITI SAIIIS MAIAYSIA
Peperiksaan Serester KeduaSidang f988/89
Mac,/APr i I 1989
.UqU C3? Apellsre DegeggsfrX
ifasa: t3 jauJ
rertal Peperiksaan ini nengandungi BI{AM(6) aoalan dalanBIIPAT(4) ruka surat
Jawab EUP|!(!) 
. 
sr:n I &n, ggtll!- Ug. I UE$!! ,di jawab dan !!gl(g)srralern yang Jain. sctiap srralan-nremt"r,itran zs markah.
'lluI i skan ur:l.il Inona--nanir !!gC(3) rlar.i.grarln yang
(a) Br:zakarr di ilrrl;nr:a anill.lsis rlr:n'grafi. tlan
kr:Jrspdudulrnn:
. 1., 393, 295
l , :l5g ,877| ,305 ,443
















(b) l(r:suhur;rn' rlirn pnnjang mi-n generas i.;
(n) l(aclar"kadar clan nisbuh.-lrisbflh rlal.nm deruografi.;
(,r) Penggrn'an jarlrral hay;rt rlal.am kajinn kematian;
(e) l'r,:r'angk.tran pc!nl.ing dnn banci penrluduk. (25 rnarkah )
Br:r:i.kut' arloLah rlatn jrrmlah pr:nrlurfuk senerranjung MaLaysianrenurut kunpul.rrn rrnur l97:1. Berrlasarknn clata ini jawab






































t( a) I{ [tungkan uuur urerlian penrlurluk semenarrlTlng Mal.ays ia1973 \ ./
f, (f0 narkah)Apakah fnktor--friktor yang uesti ri.i.arubil kira rlalanperhi.tungan umu.r. nedian.
:t.
(c/) Bincangkhn faktr>.r.-faktor.
/ merl i. an dan s t rukt u.r umur .




( f'0 markah )
dan jawab s r:R lan -s r>aI an di
































(a) fli.tun$k*rn lradar kesuburan umum, ,kadar. junlah
r\ kr:suburart rlan kndar pembi.akan ber.silt.
( l0 nark:ah)
(t ) Apakah faktr r--faktor. yang mr:st i. rliberi. perhati.an





pe.'o l"etr i parla ( a)
mengenai.kesuburan
( f 0 ruarkah)
(,; ) .,B-ilr11;rsa.r.kan jawapan yang anrla
apakah 1;afsir.an yang trncla faharnidi. Sr:nrr;uirujuug Mal.aysi-a, lg?F.
4. Ber i.krrt adal.ah
mr:nrtrut kunpul.an
Kunpul,an [Inr.rr
15 .. Le /6
20 -, 24












r-,! 2.2' l'?l':l- - 1''+'
1.2) . Ifi rlr
peratrrs wani.ta Mel-ayu belum berkahwin
unur rli Semenan jung Mal aysin, lgg0.
Pet'atus Belrrm CiA (.Btrrknltwirr U? "/e : ahwin






















Nyataknu a'rlai,an-aurla.ian ya'g lnesti aurla buatperhi tungan t ersr:but.
(,:)
(5 markah)
Berikan sebab-sebab kenapa angkubah-augkubah wanltabeLun berkahwirr, per:kahwi.nan, rlan p*..,orai.an sangatpenti.ng rlalaru ka.ji.an kr:suburall.
i).
(I0 narkah)
(a) Di.ketaltrri. parla tilhun 1.9?0 peurlurluk $arawnk berjunlaSft78,1!.69 oran11-dan pada t.ahun l.gB0 meni.ngkat f,epada1.,2:]5,600 oratig. Br:rrrasal'ka' rrata-'rrata ini jawab
soalan.-soalan berikut. :
i. ll.i tungkan kadnr peri:uubuhan pinduduk()xpr)nerrl; irel Sar.rrwak bagi tempuh tersebut.
(8 markah)
i i-. l)r:ug;ru nL;nganggap pertunbrrhan pendutluk sarawak
,rl*rlah linenr hi.tungkan jurnlah penduduknya









ct:ut()h-'contoh bezakan di antaradan anggaran penduduk di dalan
6. SAMA ADA
( a ) D engnn rn(::rntr.-\ r i kan con t oh.- r: on t. ohbi.ur:angkan rlrra tektrik yang br:Ieh








Bincangkan dr::ngan tefperinci rlua kaedah. pjp_Llgjankr:lrr:r'kesannn pt.ogram per.ancang kr.:luarga T; ataskesuluran. Turnpukan perbincangarn anda kepada jenis-jen fs-- rlrr['a y"irg di pr.'r'luknn, 
'pF I i.kas i kaerlah trankesan setia;r kandah ke atas lresuburan.
(25 narkah)
-oooOOOooo-
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